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（2011年 6 月 3 日、聖学院大学ヴェリタス館教授
会室）
（文責：越智裕子　聖学院大学大学院アメリカ・
ヨーロッパ文化学研究科博士後期課程）
* 30ページのアンケート結果もご覧ください。
緩和医療と人を支えるスピリチュアルコミュニ
ケーションについての話をうかがった
